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Señores  Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con las normas establecidas y el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Magister en Educación con mención en Psicología  
Educativa de la Universidad Privada “César Vallejo”, se pone a disposición de los 
miembros del jurado la presente tesis titulada: Relación entre autoestima y 
rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 
de la I.E. Nº 2096 “Perú – Japón” de Los Olivos - 2012. 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
En el capítulo I, el planteamiento del problema, describe desde el ámbito 
internacional, nacional e institucional, presentando una alternativa de solución,  la 
fundamentación teórica y el propósito de la investigación; en el  capítulo II, el 
marco teórico considera la literatura que sustenta cada una de  las variables de la  
investigación:  Relación entre autoestima y rendimiento académico; el capítulo III, 
sintetiza el marco metodológico, comprende la hipótesis, variables, su 
operacionalización,  tipo de estudio, diseño, población  y muestra y por último en 
el capítulo IV, se analiza los resultados, donde se detalla el análisis correlacional 
de las variables en estudio para la posterior contrastación de hipótesis. En 
seguida las conclusiones y recomendaciones se establecen pertinentemente 
tomando en cuenta los resultados obtenidos en el análisis estadístico de la 
investigación, además se mencionan las referencias bibliográficas de la misma 
donde se señalan las fuentes primarias y secundarias  a las que se recurrieron así 
como los anexos donde están los documentos sustentatorios y evidencias del 
estudio realizado. 
 
Esperando  que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 
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Se tuvo como objetivo el determinar la relación existente entre la variable 
autoestima y rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de 
Educación Primaria de la I.E. Nº 2096 “Perú – Japón” de Los Olivos. 2012.    
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, el método general que se 
utilizó fue el científico, el específico hipotético deductivo, de tipo básica, de nivel 
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por 166  estudiantes del cuarto grado del nivel primaria, se 
aplicó el  muestreo censal. Se usó la técnica de la encuesta para la recopilación 
de datos, que hizo uso como instrumentos un cuestionario para obtener 
información respecto a la autoestima y  el segundo instrumento análisis 
documental para el vaciado de notas de las actas de evaluación final   del 
rendimiento académico. Los instrumentos de recolección de datos fueron 
validados por medio del juicio de expertos con un resultado de confiable y su 
confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0,78. 
 
Se concluye que la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes del 
cuarto grado de Educación Primaria de la I.E. N° 2096 “Perú - Japón”, tiene una 
relación alta según la correlación de Spearman = 0,765, siendo el valor de 
significancia de 0.000  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
 









This study was aimed to determine the relationship between the variable self-
esteem and academic performance of students in the fourth grade of primary 
education in the IE No. 2096 "Peru - Japan" in Los Olivos. 2012. 
 
The research was quantitative approach, the general method used was the 
scientist, the specific hypothesis testing, basic type, correlational level, with a non 
experimental, cross sectional study. The population consisted of 166 students in 
the fourth grade of primary, census sampling was applied. Technique was used to 
collect the survey data, which made use of a questionnaire as a tool for 
information about self-esteem and the second instrument was the act of final 
assessment to collect information on academic performance. The data collection 
instruments were validated through expert judgment a reliable result reliability 
using Cronbach's alpha, the value was 0.78 for both variables. 
We conclude that self-esteem and academic performance of students in the fourth 
grade primary EI N ° 2096 "Peru - Japan" has a high ratio according to the 
Spearman correlation = 0.765, the value of significance of 0.000 reject the null 
hypothesis and accept the alternative. 
 










El informe final de investigación se titula Relación entre autoestima y rendimiento 
académico” de los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de la I.E. 
Nº 2096 “Perú – Japón” de Los Olivos. 2012.  Con una muestra que estuvo 
conformada por 166 sujetos de la I.E. en estudio. 
 
Conocemos que la autoestima es la forma habitual de pensar, amar, sentir y 
comportarse consigo  mismo, es la disposición permanente según la cual nos 
enfrentamos con nosotros  mismos,  como tal, la autoestima no es innata, sino 
que es adquirida generándose como  resultado de la historia de cada persona, 
podría decirse que es el fruto de una larga y  permanente secuencia de acciones 
que nos  van dando forma en el transcurso de  nuestros días. Y el rendimiento 
académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que 
éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad 
del alumno para responder a los estímulos educativos. Por tanto importantes 
ambos para nuestros estudiantes. 
Lo mencionado ofrece una base sólida para desarrollar la presente investigación, 
que  establece las pautas para determinar que entre autoestima y rendimiento 
académico” de los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de la I.E. 
Nº 2096 “Perú – Japón” de Los Olivos. 2012, a fin de demostrar de forma 
detallada la importancia de este tipo de relaciones y poder brindar a los docentes, 
una fuente para comprender aún más los procesos inmersos en estas variables, 
estructurándose en cuatro capítulos: 
 
El Capítulo I, se inicia con el planteamiento y la formulación del   problema de  
investigación donde se plantea la situación problemática, viendo la relevancia y 
pertinencia que tiene el presente estudio, así como las limitaciones que conllevó, 
se mencionan los antecedentes internacionales y nacionales, y finalmente se 
establecen los objetivos de la misma. 
 
El Capítulo II, detalla el marco teórico, en donde se establecen las bases teóricas 
importantes y sistema de términos conceptuales. Se  desarrolla una visión teórica 
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amplia relacionada a las mismas para lo cual se  revisaron  fuentes bibliográficas 
físicas y virtuales. 
 
En el Capítulo III,  se diseña el marco metodológico de la tesis, planteando la 
hipótesis general y específica, así como la definición conceptual y operacional de 
las variables. Además se establece el  tipo y diseño de investigación. También se 
hace una referencia descriptiva de la población y muestra de estudio, así como 
las técnicas e instrumentos que sirven para el recojo de la información. 
Describiendo luego el método de análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV se tabula e interpreta  la información recogida para su respectivo 
análisis, exponiendo los resultados obtenidos a partir de las diversas técnicas 
utilizadas, presentándose  el  análisis, interpretación y discusión de los resultados  
luego  se detallan   las conclusiones y sugerencias así como la bibliografía 
referida al tema de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
